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Abstract
The purpose of this study is to clarify a tendency and examine the meaning of children’s play in a
pediatric ward playroom. The observations of children’s play helped the author understand that they
play according to the developmental level of each child, but it was also found out that it is difficult for
the children to expand their play because of age difference, various symptoms of illness, limited
mobility, and volatile relationships with others in the ward. Although children’s play under limiting
circumstances tends to show less stimulus, be poorly motivated, and static, children take the most
pleasure in playing and their desire to play strengthens them to fight against illness. Children’s play in
a pediatric ward playroom not only enhances the development of the child, but also relieves
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